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Botanische Arbeitsgemeinschaft*
Die folgende Artenliste enthält wieder eine Auswahl von Gefäßpflanzen-Arten, auf die
bei gemeinsamen Exkursionen in den Jahren 1990 und 1991 besonders hingewiesen
wurde. Die Auflistung erfolgt in gleicher Weise wie im vergangenen Jahr (vgl. Botani-
sche AG 1990) mit den Angaben zu den jeweiligen Meßtischblatt-Nummern mit Qua-
dranten- und Viertelquadranten-Bezeichnung. Die Zusatzvermerke "aFo" (alter Fund-
ort) und "nFo" (neuer Fundort) beziehen sich auf die Fundortsangaben bei KOCH
(1958), und mit "Na" (Nachtrag) sind die Arten gekennzeichnet, die dort für das Gebiet
nicht genannt sind. Die nach KOCH(1958) häufigen oder allgemein verbreiteten Arten
bleiben hier ohne Zusatzvermerk.
Artenliste
Actaea spicata L., Christophskraut. - Bad Laer, BIomberg, Buchen-Mischwald
(3814.43) aFo.
Alopecurus aequalis SOBOL.,Rostgelber Fuchsschwanz. - Alfhausen, Alfsee-Reser-
vebecken, Ufer des neuen Gewässers (3413.44, 3513.22).
Anagallis arvensis L. f. azurea HvL., Acker-Gauchheil in der blau blühenden Form. -
Achmer, Standort-Übungsplatz, sandig-schlammige Fahrspuren (3613.21) nFo; -:
Seeste; Standort-Übungsplatz, schlammige Wege und Ackerfurchen (3613.23)
nFo.
Anemone ranunculoides L., Gelbes Buschwindröschen. - Dissen, Wehdeberg,
Buchenwald (3815.31) aFo.
Anthemis arvensis L., Acker-Hundskamille. - Achmer, Standort-Übunqsplatz, süd I.
.deuka", Sandtrockenrasen (3613.21); - Himbergen, auf alter Mauer (3715.31).
Anthoxanthum pulii LECOQ& LAMOTTE,Grannen-Ruchgras. - Alfhausen, Alfsee-
Reservebecken, Sandtrockenrasen (3413.44). \
Aquilegia vulgaris L., Gewöhnliche Akelei. - Lengerich, Westerbecker Berg, Gebüsch
(3813.23) aFo; - Bad Laer, BIomberg, Gebüschsaum und Waldrand (3814.13) aFo.
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209Artemisia absinthium L., Wermut. - Kalkriese, Treidelpfad am Kanal (3514.43); -
Himbergen, auf alter Mauer (3715.31).
Campanula patula L., Wiesen-Glockenblume. - Bramsche, Wittefeld, Wegrand
(3514.32) nFo.
Carex echinata MURRAY,Stern-Segge. - Hollage, Barlage, Graben an einem Erlen-
bruch (3613.23).
Carex elongata L., Walzen-Segge. - Bramsche-Balkum, Erlenbruch nordöstl. der
Mühle (3513.14) nFo; - Hollage, Barlage, Erlenbruch (3613.23) nFo.
Carex oederi RETZ.,Späte Gelb-Segge. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Ufer am
neuen See, Sandbänke (3413.44, 3513.22); - Vörden, Wittefeld, Tümpel (3514.32);
- Achmer, Standort-Übungsplatz, nasse Sandwege, Tümpel (3613.21); - Seeste,
Standort-Übungsplatz, nasse Fahrwege (3613.23).
Carex paniculata L., Rispen-Segge. - Klein-Bokern, Erlen-Bruchwald und Teichrand
(3412.41) nFo.
Carex pseudocyperus L., Schein-Zypergrassegge. - Alfhausen, Alfsee-Reservebek-
ken, Gräben, Teichrand, Ufer des neuen Sees (3413.44) nFo; - Achmer, Standort-
Übungsplatz, Gräben, Naßwiese, Teichrand (3613.21) nFo.
Centaurium pulchelIum (Sw.) DRucE, Kleines Tausendgüldenkraut. - Rattinghausen,
feuchter Waldweg (3716.11) nFo.
Cynoglossum officinale L., Gewöhnliche Hundszunge. - Kalkriese, Lehmböschung
am Kanal (3514.43) nFo.
Dactylorhiza majalis (RCHS.)HUNT& SUMMERH., Breitblättriges Knabenkraut. - Harder-
berg, Naßwiese (3714.32); - Nemden, Naßwiese im Bruch (3715.32).
Danthonia decumbens (L.) DC., Dreizahn. - Lengerich, Westerbecker Berg, Wald-
rand (3813.23).
Daphne mezereum L., Seidelbast. - Harderberg, Laubmischwald (3714.32) nFo.
Eleocharis uniglumis (LK.) SCHULT.,Einspelziges Sumpfried. - Alfhausen, Alfsee-
Reservebecken, Uferregion am neuen See (3513.22).
Erigeron acris L., Scharfes Berufkraut. - Bramsche und Vörden, Wittefeld, Magerra-
sen (3514.14, 3514.32).
Eriophorum angustifolium HONCK.,Schmalblättriges Wollgras. - Nemden, Naßwiese
im Bruch (3715.32); - Lengerich, Intruper Berg, Kalksumpf (3813.12).
Genista tinctoria L., Färber-Ginster. - Lengerich, Intruper Berg, Wegrand (3813.12).
Geum rivale L., Bach-Nelkenwurz. - Harderberg, Naßwiese (3714.32) aFo.
Hordeum jubatum L., Mähnen-Gerste. - Kalkriese, Uferregion Kanal (3514.43) nFo.
Hottonia palustris L., Wasserfeder. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Gräben,
Waldtümpel, alter Teich, Ufer des neuen Sees (3413.44); - Hollage, Hasewiesen,
Graben (3613.23).
Hypericum humifusum L., Liegendes Hartheu. - Rattinghausen, Lehmböschung
(3716.11).
Hypericum pulchrum L., Schönes Hartheu. - Rattinghausen, Waldsaum (3716.11).
'. Lycopodium clavatum L., Keulen-Bärlapp. - Rattinghausen, Straßenböschung
(3716.11) nFo.
Mentha longifolia (L.) HUDS.em. HARLEY,Roßminze. - Bramsche, Wittefeld, nasser,
sandiger Fahrweg (3514.32) nFo.
Menyanthes trifoliata L., Fieberklee. - Klein-Bokern, Quellmoor in einer Wiese
(3412.41 ).
210Montia fontana L. ssp. chondrosperma (FENZL)WALTERS, Kleines Quellkraut. - Klein-
Bokern, Quellmoor in einer Wiese (3412.41) nFo.
Myosotis caespitosa (K. F. SCHULTZ)HyL. ex NORDH.,Schlaffes Vergißmeinnicht. -
Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Uferregion am neuen See (3413.44, 3513.22).
Myrrhis odorata (L.) Sco=., Süßdolde. - Himbergen, Ackerrand (3715.31) nFo.
Oenanthe fistulosa L., Röhren-Wasserfenchel. - Warringhoff, Hasetal, Entwässe-
rungsgräben (3715.41).
Ophioglossum vulgatum L., Gewöhnliche Natternzunge. - Achmer, Standort-Übungs-
platz? Magerrasen (3613.21) nFo; - Seeste, Standort-Übungsplatz, Moorwiese und
Magerrasen (3613.23)nFo; - Lengerich, Intruper Berg, Kalk-Magerrasen (3813.12)
nFo; - Lengerich, Intruper Berg, Kalksumpf am Sportplatz (3813.12) nFo.
Orchis mascula (L.) L., Stattliches Knabenkraut. - Bad Laer, BIomberg, Laubwald
(3814.43) aFo.
Pedicularis sylvatica L., Wald-Läusekraut. - Seeste, Standort-Übungsplatz, Heide-
moor (3613.23).
Peplis portula L., Sumpfquendel. - Warringhoff, Hasetal, Entwässerungsgräben
(3715.41); - Hustädte, Ellerschlag, nasse Waldwege (3716.13).
Petrorhagia prolifera (L.) BALL& HEYW.,Sprossende Felsennelke. - Achmer, Standort-
Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21) nFo; - Seeste, Standort-Übungsplatz,
anlehmig-steiniger Sandtrockenrasen (3613.21) nFo.
Pilularia globulifera L., Pillenfarn. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Uferregion und
Inseln des neuen Sees (3413.44, 3513.22).
Polystichum aculeatum (L.) ROTH,Gelappter Schlldfarn, - Dissen, oberer Nordhang
des Wehdebergs (3815.31) Na, vgl. aber RUNGE(1990: 18).
Potentilla norvegica L., Norwegisches Fingerkraut. - Vörden, Wittefeld, lückige Rude-
ralvegetation auf Sand (3514.23) nFo.
Primula veris L., Arznei-Schlüsselblume. - Bad Laer, BIomberg, Gebüschsaum und
lichtes Gehölz (3814.43) aFo.
Rumex maritimus L., Strand-Ampfer. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, sandig-
schlammiger Uferbereich am neuen See (3513.22) nFo.
Rumex palustris SM., Sumpf-Ampfer. - Kalkriese, Kanalufer, am Wasser (3514.43)
nFo.
Saxifraga tridactylites L., Dreifinger-Steinbrech. - Himbergen, auf alter Mauer
(3715.31) nFo.
Sium latifolium L., Großer Merk. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Ufer einer Insel
im neuen Gewässer (3413.44); - Kalkriese, Kanalufer, in der Steinpackung
(3514.43).
Staphylea pinnata L., Gewöhnliche Pimpernuß. - Harderberg, Gut Osthoff, Laub-
mischwald (3714.32).
Stellaria palustris RETZ., Sumpf-Sternmiere. - Hollage, Hasewiesen, Graben
(3613.23); - Warringhoff, Hasetal, Entwässerungsgräben (3715.41 ).
Taraxacum laevigatum agg., Rotfrüchtiger Sand-Löwenzahn. - Bramsche und Vör-
den, Wittefeld, lückige Sandtrockenrasen (3514.14, 3514.23, 3514.32) nFo; - Ach-
mer, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21) nFo; - Seeste, Standort-
Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21,3613.23) nFo.
Taraxacum palustre agg., Sumpf-Löwenzahn. - Lengerich, Intruper Berg, Kalksumpf
am Sportplatz (3813.12).
211Abb.1 Sium latifolium. - Kalkriese, 06. 08.1991
212Abb.2 Vicia lathyroides. -Achmer, 01. 05.1991 Fotos: Ernst-Jörn Möllenkamp
213Teesda/ea nudicaulis (L.) R. BR., Bauernsenf. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken,
Sandtrockenrasen (3413.44); - Vörden, Wittefeld, offene Sandflächen (3513.23);-
Achmer, Standort-Übungsplatz, offene Sandflächen und -böschungen (3613.21);-
Seeste, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen und -böschungen (3613.21,
3613.23).
Thalictrum flavum L., Gelbe Wiesenraute. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken, Stau-
denflur am Rand eines Erlenbruchs (3413.44) nFo.
The/ypteris limbosperma (ALL.) H. P.FUCHS,Bergfarn. - Hustädte, Ellerschlag, Bruch-
wald (3716.13) nFo.
Tragopogon porrifolius L., Haferwurz. - Kalkriese, am Kanal (3514.34) nFo.
Veronica catenata PENNELL,Roter Wasser-Ehrenpreis. - Alfhausen, Alfsee-Reserve-
becken, sandig-schlammige Uferregion am See (3413.44, 3513.22) Na.
Veronica scutel/ata L., Schild-Ehrenpreis. - Alfhausen, Alfsee-Reservebecken,
Zwergbinsengesellschaft am neuen See (3413.44); - Bramsche und Vörden, Witte-
feld, Tümpel, Zwergbinsengesellschaft (3514.32); - Achmer, Standort-Übungs-
platz, nasse Fahrwege, Tümpel mit Zwergbinsengesellschaft (3613.21); - Seeste,
Standort-Übungsplatz, Tümpel mit Zwergbinsengesellschaft (3613.23); - Warring-
hoff, Hasetal, Entwässerungsgräben (3715.41).
Vicia /athyroides L., Sand-Wicke. - Achmer, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenra-
sen (3613.21) nFo; - Seeste, Standort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen (3613.21,
3613.23) nFo.
Viola tricoior L. ssp. tricotor, Wildes Stiefmütterchen. - Achmer, Standort-Übungs-
platz, sandige Fahrspuren, Magerrasen, Böschungen (3613.21); - Seeste, Stand-
ort-Übungsplatz, Sandtrockenrasen, Böschungen (3613.23).
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